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Creu Casas (1913-2007)
Creu Casas va néixer el 26 d’abril de 1913 a Barcelona. De família humil, va es-
tudiar el batxillerat a l’Institut Tècnic Eulàlia i, després, la carrera de Farmàcia a
la Universitat de Barcelona i, al mateix temps, la d’Infermeria a Santa Madrona.
Durant 18 anys va compaginar el treball de farmacèutica hospitalària amb el de
professora de la Facultat de Farmàcia. L’any 1942 es va casar i va ser mare d’una
nena.
L’any 1942 es va iniciar en l’estudi dels briòfits seguint els consells de P. Seró
i amb l’aprovació de P. Font i Quer. La seva tesi doctoral es va centrar en els briò-
fits del Montseny; aquesta tesi, a més d’un catàleg exhaustiu, també incloïa l’es-
tudi de la vegetació briofítica; va ser defensada a Madrid, com era preceptiu en
aquella època. El Montseny havia estat l’objecte de la tesi de O. de Bolòs per 
a les plantes vasculars; d’aquesta manera, s’afegien els briòfits al coneixement
d’aquest massís.
En solitari, Creu Casas va començar l’estudi de diferents zones de Catalunya:
el Garraf, Mallorca, el cap de Creus, els Monegros i els Pirineus des d’Ordesa
fins a la Cerdanya. L’estudi dels briòfits dels Pirineus es va perllongar durant tota
la seva vida. Fins aquell moment la recerca botànica a Catalunya i a la resta de
l’estat espanyol s’havia limitat gairebé d’una manera exclusiva a l’estudi de les
plantes vasculars.
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a augmentar l’interès de Casas per l’estudi dels briòfits i, amb ella, va prospec-
tar els voltants d’Olot, la vall de Núria, la vall d’Aran i les muntanyes de Prades,
a més de diverses localitats del sud d’Espanya.
El 1967 va accedir a l’agregadoria de Fitogeografia de la Facultat de Cièn-
cies de la UB. El 1969, va impartir un curset sobre briologia al qual van assistir
professors de diferents universitats espanyoles, fanerogamistes i, la majoria, amb
la tesi doctoral enllestida, però que contribuïren a fomentar el coneixement dels
briòfits en les seves respectives universitats; algun d’ells va acabar reconduint la
seva investigació sobre aquest grup de vegetals. D’aquest curset van sortir els seus
primers col·laboradors i dues noves iniciatives de Creu Casas: d’una banda, crear
un grup d’intercanvi de briòfits entre els diferents grups de briòlegs de les uni-
versitats espanyoles, Brioteca Hispánica, que ella va dirigir, i s’han distribuït més
de 2.000 exemplars; de l’altra, també va veure la necessitat de fer prospeccions
per diferents zones no estudiades de la península Ibèrica, la primera de les quals
va tenir lloc al cap de Gata i hi participaren, juntament amb els seus col·labora-
dors, joves universitaris, estudiants o acabats de llicenciar.
Posteriorment, veient que les reunions dels diversos grups de criptogamistes
eren interessants però que el nombre d’assistents era força elevat, Casas va creure
que era necessari fer sortides només de briòlegs, que es van anomenar Reuniones
de Briología, i de les quals ja se n’han fet vint-i-una.
L’any 1971 va ocupar la càtedra de Botànica de la UAB, amb la qual cosa es
va convertir en la primera catedràtica d’aquesta disciplina a l’estat espanyol. El
trasllat a Bellaterra va representar endegar el Departament de Botànica i supor-
tar una càrrega docent important; així i tot, a partir d’aquesta època la seva pro-
ducció científica va fer un salt notable.
Creu Casas, juntament amb altres criptogamistes, va veure la necessitat d’en-
degar els Simposios de Criptogamia. El primer, amb molt èxit d’inscripcions, va
tenir lloc a Pamplona el 1972; amb aquest simposi es va iniciar una notable ex-
pansió de l’estudi dels diferents grups criptogàmics (algues, fongs, líquens, briò-
fits i pteridòfits). Enguany ha tingut lloc a Lleó el XVI Simposi.
En els últims 25-30 anys, el nombre d’estudiosos de la briologia a Espanya
s’ha incrementat notablement a causa, en gran part, de Creu Casas, la qual sem-
pre va donar suport i va encoratjar els joves amb els seus coneixements i el seu
entusiasme. Gràcies als seus estudis i als dels seus col·laboradors, el nombre de
briòfits i d’àrees prospectades ha augmentat considerablement a la península 
Ibèrica.
Un cop consolidat el grup de briòlegs espanyols, es va veure la necessitat de
promoure la relació entre els briòlegs i donar a conèixer les activitats del grup.
El 1989 es va crear la Sociedad Española de Briología (SEB), de la qual Casas
va ser la primera presidenta.
Creu Casas, a més, va iniciar l’Herbari de Briòfits (BCB), que es troba al la-
boratori de Briologia de la UAB i que actualment conté més de 55.000 mostres.
Inicialment aquestes mostres eren fruit de les seves recol·leccions i, posteriorment,
també de les dels seus col·laboradors. L’Herbari comprèn briòfits no només de
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dents de recol·leccions pròpies, de les reunions de briologia i dels projectes con-
junts amb C. Sérgio, de la Universitat de Lisboa. Aquesta relació va portar a estudiar
de manera exhaustiva diferents zones de Portugal i de tot l’estat espanyol, la qual
cosa va enriquir l’herbari i va fer augmentar els coneixements sobre briòfits ibè-
rics. A més, en l’Herbari hi ha mostres que són fruit d’intercanvis internacionals
i nacionals (Brioteca Hispánica).
Casas va descriure diverses espècies noves per a la ciència, com ara Gonio-
mitrium seroi, Acaulon fontiquerianum i Acaulon dertosense. Acaulon casasia-
num i Orthotrichum casasianum són dues espècies que li van ser dedicades. Va
citar, per primera vegada a Europa, Pyramidula tetragona, Gigaspermum mou-
retii, Oedipodiella australis, Enthostodon mouretii, Trichostomopsis umbrosa,
Schistidium occidentale i Didymodon eckeliae, que constitueixen disjuncions ge-
nèriques o específiques importants. Són nombroses les espècies que va citar per
primer cop a Espanya i a la península Ibèrica.
Creu Casas va publicar més de 200 treballs, molts de notable interès i publi-
cats en revistes internacionals. Per la seva importància cal destacar els primers
catàlegs de briòfits d’Espanya: Checklist of Spanish Mosses (1981 i 1991) i The
Anthocerotae and Hepaticae of Spain and Balearic Islands (1998), el dels briò-
fits dels Pirineus centrals i Andorra (1986) i, amb les seves col·laboradores M.
Brugués, R. M. Cros i C. Sérgio, Red List of Bryophytes of the Iberian Peninsula
(1994) i The 2006 Red List and an updated checklist of bryophytes of the Iberian
Peninsula (Portugal, Spain and Andorra) (2006), la cartografia de briòfits iniciada
el 1985, Flora dels briòfits dels Països Catalans I: Molses (2001 i 2004) i II: He-
pàtiques i antocerotes (2004), i Handbook of Mosses of the Iberian Peninsula and
the Balearic Islands (2006), que va ser la seva darrera publicació i de la qual es-
tava orgullosa.
Professora emèrita per la UAB, des de la seva jubilació, el 1983, va continuar
treballant ininterrompudament fins poc abans de la seva mort quan estava prepa-
rant un nou catàleg de les molses dels Pirineus i el volum de les hepàtiques de la
península Ibèrica i les illes Balears.
Creu Casas va ser la primera dona que va ingressar com a membre agregada
de l’Institut d’Estudis Catalans, en la Secció de Ciències Biològiques (1978). Va
ser membre numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1981),
presidenta de la Institució Catalana d’Història Natural (1980-1981) i, entre les dis-
tincions amb què va ser guardonada, cal destacar la Medalla Narcís Monturiol al
Mèrit Científic, atorgada per la Generalitat de Catalunya (1983), el Premi Fun-
dació Catalana per a la Recerca (2002) i el Premi Crítica Serra d’Or (2002) per
Flora dels briòfits dels Països Catalans I: Molses.
Els qui la vam tractar la recordarem com una gran persona, generosa i humil,
i una investigadora infatigable, honesta, rigorosa i entusiasta. Amb la seva mort,
als 94 anys, no només s’ha perdut la persona, sinó que ha quedat un gran buit en
la briologia.
Rosa M. Cros i Montserrat Brugués
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